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DIARIO~"
lo.'" •
"OFICIAL
DEL
MINISTÉRIQ. DE LA GUERRA·
. ',"~. ' . . \ . ".
MARíA CRISTINA
MARíA. CRISTINA
MARíA CRISTINA.
ln lfinilltro de 1.. 6u.rr&,
lliRCE.O DJi AWÁ1l.lY.GA..
~lllillll\tro de 111. GUIIU,
MARQELQ DE AZC.{RRAGA.
l!J11l1nistro da 1.. CJUlrn.,
MAROBLO DB MOÁRRA.GA..
En consideración á los servicios y circull/!tancias del
subinspector médico de primera clase del Ouerpo de Sani-
dad Militar, número 3ieted~ la. etJc~la .di In ClttM, DQ.
En nombre'de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como 'Reina Regente dél ReinO, .
Vengo en nombrar Jefe de sección del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Eduardo Verdes
Montenegro y Verdes Montenegro..
Dado en Palacio á siete de diciembre lile mil ocho-
cientos noventa y dos.
".
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador mílitar del Castillo de
. la. Cabaña de la isla de Cuba, al gene,ral de brigada Don
Emiliano Loño y Pérez.
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ocho-
cientos novenfíay dos.
MARíA CRISTINA
M~íA ~IiTJJ.U,
MARíA CRISTINA
:11 )[lnlattQ 4e l' (¡U0l'tt..
Mü80 »:1 .A.zfm.A.IJA.
El !UnlBko di 1.. flnerra,
MAROEO DE A¡oÁRlU.GA..
lI:l !liJ:listro de la (ó}uerra,
MAROBLG DJ.I AzOÁRRA&A.
'En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la octava
división orgánica, a:1 geileral de división Don José
M'árcli y García. '
. "'Dado euPalflcio á f3iete de di.ciembro de mil ochocien·
tos noventa y dos.
En nombre de ?vIi Augusto Hij.o el Rey Don Alfon-
10 XIII, y como Reina Regente del Reino, .
, Vengo en nombrar Comandante general de ia segun-
da división orgánica, al general de división Don Ricardo
Ortega y Píez, que actualmente del'lempeña igual cargo
iin Ya octava división orgánica.
.' Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ochocien-
tos, noventa y dOI.
P A R...-TE OFIe1A 'L' I En nombre de Mi AugnsIo Hijo. el Rey Don Alfon~
. ... i so XIII, y como Reina Regente del Remo,--~..,.,~-~~~~~""""""~~"""""......---- 1 Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
REALES, Dg.C@J:OS.-,~ 1vincia de Cliceres, al general· de brigada Don Eugenio
1 González Moro y Menchirón, actua.lJefe de seoci6n del
En nombre de MiAugusto Hijo ~iRey Don Alfan- I MiniRterio de J:<. Guerra,
so XllI, y como Reina Regente del Reino, I Dado en Palacio á. siete de dicienúre de mil ocho-
Vengo en nombrar Segundo (abo de la Capitania Ge: ' cientod noventa y dos,
neral de Castilla la Nuevlt, Gobernador militar de la pro- '
vincia y plaza de Madrid, al general de división Don An-
tonio ZiriZá 'y' Sán'cliez~ que actualmente desempeña el
cargo de Comandante general de 11;1. segunda división 01'-
¡ánica.
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ochocien-
toa novénta y dos.
lO
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MARíA C:RISTlNA
MARíA CRISTINA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Luis Martínez Monge yPuga}
socretario de la Inspección General de CarabiJ:ie.ros" en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Do». Alfo».so XIII,
y como Reintl. Regento del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 1ft.
Guerra, la Gran Cruz de la Orden dol Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales. -
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y dOI!.
En nonbre de Mi Auglisto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Director I:!ubinspectór de Sanidad
Yilitar de la isla de Cub&¡ al Inspecw:r médico de segun-
<la clase Do~ Pedro Peñuelas y Fórnesa.
Dado en Falacio á siete de dicieÍribre d~mil ochocien-
tos noventa y dos.
llll Ministro de 111. 6uHl'&,
M..ffiCl!LO DE AlclRllAG-A..
En Gonsideración. á kls servi5lios y cjrcun,~tanciasdel
general de brigada Don Ram:Jn Echagüe y Méndez Vi-
go, Jefe de. sección del Ministerio de la Guorra, on nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII I Y co-
mo Reina Regente del Reino,
Vengo on concederle, tÍ. propueBt~, dol Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz do lit Orden del Mérito Militli\.r do'"
signad... para, premial' $orvicio5 especiales.
El Ministro de la Guerra,.
M:ARCJilLO DE AZC1RRAGA.
Obtuvo divrr~as colocaciones ha~ta que, en -agosto de
1R7D, se le confirió el cargo do directur del Hospital Militar
de Puerto Rico, habien·lo d€lsempefiado, interinamente, en
distintas ocasiones, la Dirección Subinspeccióu de Sanidad
Militar de aquella isla.
Regresó á la PeninsulA en en¡¡ro de 1886; a¡¡.eendió .en
diciembre .~. 8~?inspectormédico de segunda clase cpn dear
tiflO de jefe 'de 'Sanidad Militar de Santoña y director de.l
Hospit.al de la misma plaza, y se le trasladó á la de Cádi!l
con igual cometido ('n enero de 1887. ' : .
Desde que alcanzó el empleo de subinspector médico de
primera cIaRe, por antigüedad, en agosto de 1889, ~rmane'
Ció de dire ctor subinspp,ctor de Sanidad .Militar del dietrito
de Gl*licia, haf\ta que, en abril de 1890, se le confirió análo-
go dEstino en las if'lae Canariss.
Es director del Ho~pitalMilitar de Burgoe dt8de mAYO
del cprl'Íente ¡;ño. i . i
Cuenta treinta y un años y diez meses d.e efectivos servi-
cios, de ~l!lOfl tres añol" y tres meses en sn.actual empleo;
bace el númer" 7 en la es{'ala.dl'} su clase, y se halla en po-
sesión de Jns ('ond~coraciones siguientes:
Cruces de Carlos III y de Il'lubella Católica.
Cruces de sE'gundaclase del Mérito Militar con diitinsi-
vos blanco y rofo.
Medalla de la Guerra Civil.
Pedro Peñuelas y Fornesa, y con arreglo ~ lo dispuestfl
en el ftrticulo octavo de la ley de diez y nueve de ju.io de
mil ochocientos ochenta y nueve, en nombro de Mi
Augusto Hijo el Rey Don AHomo XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á. propuesta del Ministro de la
Gnerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de segunda clMe, con la anti-
güedad de veinticuatro de septiembre último, on la va-
ca.nt51 producida por retiro de Don Antonio Pardinas y
Martínez. .
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.
Servidos delliuUnsped01' médico dI' pr;mtra clas, Do7/, Pedro
Pef¡,uelas 11 liW'ntsa.
N~ció al día 29 de .lOhrild6 1839 é in¡a'eFó en·el Cuerpo de
Sanidild Militlir con el empleo lie médico de entrada, previa
<'l/ofición, t'n !:J de el,ero de" Ü361.
Prt",tó «J ~en-id(. de FU clat'e en el batallón CazlJdore~ de
Antequera, hasta abril del mi..mo año,. que paEó al ejército
de Filipina« como primer ayudante médico supernumerario.
Con el regimiento Infnntería del Príncipe estuvo en ope-
racior.ee en el Río Grande dp .Min~lana(). asistiendo al asalto
y tt-rr:a de la cotta y fuerte de Piñamang el 28 de Lbrero de
1863, y á otros TIUÍl'8 hchos de armlil'(, por los cuales fué
agrac:l1uo cnn el empleo oe médico m!lY('l: supernumerario.
Pjerció el C'iHg•• de Ft'cretario de la nrvil!!ta de inspección
pa~ada é. diftrenteB establecimientos sanitarios do 'las Í1sla8
VÜ::lj"i1S y de N...grofi.
Ascendido á primer ayudante médico por antigüedad, en
octubre de 1864, Clbtuvo folocaciÓD. en el regim~entodel In-
fant", y al regre8lu á la Peninsula en marzo de 1866, fué
destinado al Hospital militar de Granada, en concepto de
agrf'gado, pa¡:ando después al primer b&tallón del regimien-
to Infantería de Mallorca.
Formando parte del ejército de operacionee mandado
por ~l Capitán General Marqués de Novaliches, concurrió, el
28 de septiembre de 1868, it 1a batalla de AlcollOa.
Por su comportamiento durante el tiempo que, en lM9,
wb:>Ltió agregado á la división formada para operar contra
10B jJ]surrectos repubUcanos de Valeneja, fué recf¡mpen~ado
con la Cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar.
En mayo de 1872 se le destinó al ejército de operaciones
oel Norte, en el que permáneció hasta noviembre siguiente,
y perteneció sucesivamente 4 los H<tspitales militares de
Gran~da,Madrid y Burgo/!.
D,'sde agosto hasta septiembre de 1873 estuvo en cam·
paña en el dü·trito de Valencia, volviendo luego al Hospi-
tal Militar de Madrid, del'ide el que pa~ó á la Junta Facul·
tativt1 y Kconómica del Cuerpo, como auxiliar de la. Secre·
taria." '
/:lalíó de esta ~orte en marzo de 1874 con objeto de unirse
á laB amhtüal .• CÍas de Somorroatro, y marchó. después á
Santander, á fin de CUoporlJr á la creación y asi!'tencia de los
hospitales provisionales de heridos, regresando cm julio á
su de~lino.
:--hvió en el H '~pital ~rlitar ita ':;,wi!Ja d·~&d0, ma"zo
hM~H ;:wi· de lXi,5. .qllf: f ..é tra~l:,rh~d() Hl de ~twldl. a con-
lleCUtlDoia. de habur lido prumovido améul<:o mayor por ano
ti¡iieclad.
El. Ministro (l(' 1.. &nena.
MAltChLO me A~cAl!Jt.AGA.
MARíA CRISTINA
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MARíA ORISTINA
.~.
lI:IMinibtro de 1.. Guerra,
MARClllLO Dlt A~CÁRR4,GA•
MARíA CRISTINA
MARÍA CRIS'rINA
El. Ministro de 1ll. Guorrlt,
MJ..ROELO DE AZCÁRRAGA.
" <
l!:l Xinill'C:ro de la. Gnerra,
MAROllLO DE AzcÁRRAaA.
..
Dado en Palacio á siete do diciembre de mil ochocien·
tos noventa y dos.
Con il.lTeglo á lo que determina la excepci6n sexta del
¡ articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero da¡mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
! dictamen del Consejo Supremo de Guarra y Marina, á
: propuesta del Ministro de la Guerra, y dA acuerdo con 'fll
~ I Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Enconsideraci6n ti los servicios y circunstancias del ' Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
auditor general de Ejército Don Carlos ~rrifj:ra y Lla-; Vengo en autorizar el arriendo por seis afias ,de la de--
mas, primer Teniente Fiscal Togado del Consejo Supre. h0m titulada «Guadiana y Loma del Gato», enclav?da en
roo de Guerra y Marina, en nombre de.Mi Augusto Hijo el el término municipal de Peal de Becerro, provincia de
:&,ey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento dol Reino, .Jnén, con destino al sostenimiento de los potros do la Re--
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la monta de Granada, por la renta anual do dos mil ciento
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de· noventa y tres pesetas, y con sujeción á las demás condi·
signada para premiar servicios especiales. 1 ciones estipuladas en el expediente incoado al erecto.
Dado en Palacio á siote de diciembre de mil ochocien- Dado en Palaeio á ~lÍete de diciembre de mil ochocien~
tos noventa y dos. t tos noventa y dos.
I
1
...-
!o.tI SEccrON
REALES ORDENES
MARíA CRISTINA
:¡ULi»ilno dele, ~l).9".,
Mil.OILO·DI AZOÁRM.GA,
En vista de la imposibilidad de que el Hospital lllili·
tar d'0 Gerona adqüiera d:irectamente la manteca, tocino,
gallinas, arroz, leila" huevos y vino gen01'oso qne nece:'3i-
te durante el afiO, con sujeción á lo deterU\lllado en el ;
real decreto de cuatro de mayo último, por el aumento ¡
que han tenido los precios de dichos artículos en aquel 1
mercado; á propuesta del Ministro de la Guerra, y de i
acuerdo. con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi. ¡ Excmo. Sr.: En vj¡::ta del escrib qm'l, con fecha 3 de
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina octubre ültitno, dirigió V. E. á este Ministerio, tlUlieitando
Regenté del Reino,' autorización pura izar el pabellón Nacional en el edificio
'Vengo en ah'torizarque las compras de dichos articulas habilitado para alojamiento del 12.Q regimiento Mon.tado
. en esa capital, y que se incluya dicho local entre los que
Para e1'teferido' Hospital, se verifiquen durante el mismo ilguran en la relación unida á la real ordan de 11 de sep-
período de tiempo, á los precios corrientes de la localidad, tiembre de 1888 (C. L. núm. 347), el Rey (q. D. g.), Y en BU
cuando por los motivos inc1icauos no puedan hacerse deñ- nombre la Reina Regente del Haino, deacuct'do con lO in-
tro delos precios limites, respectivamente) autorizados por formado parla Inspección General de Administrac;6.! Mi·
el mencionado real decreto. ; litar, ha tenido á bien acceder á lo que V. E. solicita.
Dado en Pttlacio á siete de diciembre de mil ocho·' De real orden lo digo á V. E. para BU conocimie!fto v
cientos noventa y dos. ¡ demás e!ectoi. Dios guarde á V. E. muchos afios. ,Madrid
"
7 di diciembr9 de 1892.
ÁIICÁ1UU.CU.
¡ eeñor Capitá.n general de Andalucía.
I . , . .
l Señor Inspector general de Administración Militar.
1
... -
DESTINOS
El llilllltro de lb. allena,
MARClllLO DE Ar.CÁRRAGA .
Con arreglo á lo quo determina la excepción séptima :
del articulo sexto del real deOl'eto de vcintisiete de febre- ¡
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad 1(
con el dictamen del Consejo Supremo de Guerra y Mari- ! 1. a SECCION
na, á propuesta del Ministro de la Guerra~ y de acuerdo 1
1
..
con el Consejo de Ministros en nombre de Mi Augusto. Excmo. Sr.: En 'l'l!'.lta de lo malllfostado por V. E. en
H " 1R D Alf X'III R' R t '1 eu escrito de 3 del mes actual, la Reina Régente 'del Reino,IJO e ey on.'c\ ansa ,y como ema ogen e '. .. . .d 1Re' . . , 'l' en nombre deJeu Augusto HIJO el Rey (q. D. g.), ha temdo á
e. mo}. . . bien d'estinar á esa Junta Superior Cún.bulti'va, en concepto
. Ve~~o e~ ~utol'lZar á la Insp~cC1ón Gener~l de ~,c1ml~ ¡ de agregad.o, ~ara au~iliar los trltbajoe de la mif'lma, al ca-
1lll!ltraclOn ~.hh al' para qne adqUIera, por gestI6n dlIecta, ronel de EJércIto, t~lnHlllte eoronel del Cuerpo de Eatll.do Ma-
cincuenta camas completas con destino á pabellones para' yor del Ejército, D. Práncllll.lO Galbis yAbella, que ~e enoue'n·
jefes y oficiales. . tra en situación de reemplazo en este distrito, y el cual.per-
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil ochocien- cibira el sueldo entero de su empleo con cMrgo al capituló
tos noventa y dos. ! 6.°, arto 5.° del presupuestlll vigente dA ('ste Minilltt:lrio; de-
. MARíA CRISTINA ¡, hiendo dicho jefo obM-ner coloclldón en .elltino de pltllltUla
. del uu(;rpo aqu\" pt'rtenec:e, cuandQ le cerreBponda.
) De real orden lo digo á V. E. para.. su conocimie'oto y
•
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8. a SEcarON
nmilLNIZACIONES
llJeñor Inllpector general de Artillería,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva 9 In.pactor ge·
neral de Administración Militar.
iO.lI, SECCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei,
na Regente del Reino, se ha servido aprobar-la!! eommioriell
de que V. E. dió CUtJJlta á 61i;e 1I1inibterio en l) de. odubre
último, conleridas al personal compre1ldido en .la 16laeión
que á .cou$lln¡ación se inserta', qUfLcomit1ll.za. co~ D...YtJoan.
cío de Prada y concluye con D. Salomé Cañizares_y.~eh61:
declarándolas in~emnizablescon los beneficios que señalím
108 articulo!! del reglamento que en la misma se expresan,
De real orden lo digo 8. V. E. para BU conocimié:ato' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos aüos.
Madrid 7 de diciembre de 1892.
MARCti.O ».1 .A2CÁR.laG.A
Bfiñor Capitán gt'neral de Castilla-la Nueva,
'Señor Inspecter ¡eneral de Administración lIilitar.
dec'()!'< conl!;igniente'-l. Dios ~nardo á V, E. mn·lllJ8 luil,r;.
Madrid \) dt diciembre de 1'392, t
. , . .t\'''Cit¡.l,t''I~A ,Excmo. ~J'.: Aprobando lo propuc~t()p(\r V. E. IÍ Cf'to
Sefior Presidente df! la Junta Superiol' COBSultiva de Guerra, 1Mini¡,:':,ed
'
), &1 neJ (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regen·
Cl_" c· 't'.t. 1 d 'e t'II I l'f 1 tite del Reino, ha tenido á bien di~ponerque el coronel de Ar-~J:orcs apI aD genera ,e as 1 a a ueva, DI3PI)C nI' 1 • • •• •
1 d Ad .. t .. M'l'ta G 1 'b t' i tillerla, D. Gtl.111ermo Remlem y Seqllera, destInado en este'genera emlnI!I ,raClOD 11 r y enera:-;u secre ano .•. ' .' • . •
d t , •. '- . 1 t 1 d 1 e d E \ 1hmsterlO, pase á contmuar ws !!ernClOll en la secClón dee es e .lfJ.lnI,,"erlO n-pec 01' genera tl tterpo e s- , . ."
tad 1W'f dIE'"t ' eata corte de InF.scuola Central de tIro, en la vacante qua deo ""ayor e lerCl o. ,~ su clase eXIste por ascenFlO de D. Eduardo V.rdes Monten&-
-~ gro y Verdes l\1ontenegro. .
1.& SECCION De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
ft.emas efecto/!. Dios guarde á V. E. mucholláftos. Ma·
.rid 6 de diciembre de 1892.Excmo. Sr.: En-vista (le la inl3tanC'ia promovida. por el
primer tenieute do Infantería, D. Juan Sánchez B¡lfCel1<.1, des.
tinado á efO dir:trito p',]' real orden de 11 de oetuure 'tiltimo
(D. O. nÚT'1. 225), eu iúpliua de que qu<:de sin efecto 8U
pase al mismo, el Rey (q. D. g.)" Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
dd interesado; disp.oniendo, por lo tanto, que el citado
oficial sea alta, nuevamente, en la Penfnsala, Jln los térmi-
nos reglameniariOl5.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás 6fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de diciembre de 1892.
• AzcÁBRAGA
Señor CapiTián general de la.a Islas Filipinas.
Señ. ,res C¡!pitane!l generales de Navarra y Catahña, Inspec-
1He" l,;€lifl':ilCt de Infantería y Admidstraeión MilitarÁ
lUllp"ctor de la Caja General de Ultramar.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V.-E. eureó á esta Ministerio, con iU escrito de 19 de
lloviembre próxiMO pasado,'Promovida- pol'-el S€gtlndo te-
niente de la Guardia Civil, D. Hareelino Gnerra Jáuregm., el
el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina R~ente del Rei-
rlO, ha tenido á bien disponer que el iateresa.do sea baja en
la e¡..cala de aepirontea á. ocupar destino de su propio em-
Jlleo en el di~trito de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento J
dema· e!eetokl. DiolS guarde á V• .K. mucho. año.. Ma-
drid 7 d. diciembre do 18~2.
AzCÁBRA«A
Señor Inllpector ¡ehera! de la Gwq;dia Civil.
i' -
..
Articulo. Punte.del reglamento donde
ev.W)" Cla.Mli )Q'OlrnB.lUl ó R.O. en que se desempd,' COItWÓR Clon!erlcl&
están la cemisiéR
comprendidoll
4 --'--'~
A,dIUón. Militar •••• ,. f'omieario :J,&'D. Venancio de Prada ••. 10 Y 11 Ocafia.......... Hl1Cerllll cargo de una ca~a adquirida
por el ramo drt Guerra en eeptillmbr••
Idem ............... Oficial 2.°. » :Mi~\lel ~án('hez Conta-
dor .................... ~ .. 10 Y 11 Idero • ........ Idero.
4.' r('R'imiellto de Za·
Guadalajo.ra ypadOI'l'li Mill!ldorllil. 1.el' Teniente » Enriqu& Nava y Ortega. 24;
Madrid....... Recoger cuadernos de avalúos Y'llluni·
..
ciones en id.
Guardia Oivil........ Otro 2.°..... » Salomé Caftizares y Sán·
chez..••••.• , •.••.•• 2' Ml\dri~ ........ Conducir Y"entregar armamento en íd.
.
"
Mufu.id 7 de didt;IJibr~ de lS~2.
, •
•. ,. núm. ~70 10 ~hr8 18.92 ~OI5
Sefio! Inspector "cneral de Admini.traoi6n Militar•
De ren] orden lo di¡:;o á V.E. para ~u c011ocimiento y
fines consiguiente¡;. Dio" guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciem}¡re de 1802.
Sefi.;r Capitán general de Navarrá.
AZCÁRRAtU
Excmo. ~r.: . El RAj' (q. D. g.), Yelll.lU nomh:.'ú h Reina 1
ltegtHlM del r.dIl0, ,se ha ¡;ot'\,ido ap1'01.:ur hu; comi¡,!(,nell de :
que V. B. dió euenta á esto Ministerio on \) de noviembre i
último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comieuza con D. Juan
lIoreno Muñoz y concluye con D. José Garcia Medrana, 10:;}a- '
rándolas indemnizables con ios beneticios ,que. señHlan los ,1
.articulos del reglamento que en la misma .e expre¡.:an.
¡
Relación que 8e cita
"
Articulo. Pnntoll
.!JIlU41 6 IUtrpOl el.lIel NOMBltEil
del. reglamento dondeó R. O. en que le de~empelí4 Comi.Ión tonferidll.e~tán
comprendido. lacombión
I
"
a_
Comandante, D. Juan Moreno Muñoz... \
Capitán••••• ) J ulián Mendoza Eche- J
! varríB ••••••••.••.•
Otro ........ » Mateo Macias Ponl!l.•••
1.er Teniente ) Juan Oordero Paz••••.
Otro.••••••• ) Francisco Berrio Este-
ban ............... 10 y 11 Jaca...........
~tro........ ) Francisco Oárdenas Pé-
. rez ................
Otro...... " ) Manuel Izquierdo Gar-
cía•••••.••••••••••
Otro.••••••• ) José Rodríguez Casade- Relevar be tropAe que eaUaron para to-munt.••••.•••••.••
T. coronel... ) Oamilo Villar Posada.. mar parte en lal!! maniobras de loa
Reg. Inf." América ••• Oapitán.•.• , ) Bernardino SandovlÜ confines de Lérida y HU.lica en oc·
Hernández.•••••..• tubre.
Otro ........ ) Francisco Zacagnini
: Armenteroll •.•.••..
Otro.••••••• » Adolfo Zacagnini Ar·
menteros ••••••••••
U~t Tenienté » Marcelino Fernández 10 y 11 Zara¡oza, ••• , ••Rodríguez .........
Otro.••••••• ) Miguel García Prados ..
Otro........ II Modesto Brafias Lom-
: bán •••••••••••••••
OtrG.••••.•. ) Joaquín Santa Pau Nj>-
Otro 2.·.....
gués.••••••••••••••
) Alejandro Landa Bide-
gaín ..............
Zona núm. 77 . •••••• 'Oapitán..... ) Pablo Escudero Bozal.. 24: Tafalla......... Oonducir caudalee en íd.
Oficial ~.o••• ) Teodoro Boneta Osés .• 24 Fitero ••••••••• Desempefiar la administración del cuar·
telillo hospital en íd.
Admón. Milita.r •••••• Comisa.rio..• ) Gregorio Sánchez Ochoa 10 y 11
}TUdela.........Oficial l.o... JI Vicente Franca Ibarra. 10 y 11 Formar un trilmnal de llubll.llta en íd.
Otro 2.0 ..... ) José Garcfa Medrano .• 10 Y 11
I I,
'.
Madrid 7 de diciembre di lW2.
-.-
LICENcas efectos consiguientell. Dio! guarde AV. E. muchos afio••Maarid 7 de diciembre de 18g2.
'1 • ti S Ji: e e1'6 N
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado en la documen·
tada instancia que V. E. Clmó á este Ministerio, en 5 de no-
viembre próximo pasado, promovidji por el capitán~e In·
fantería dd distrito de Puerto Rico, D. José Rodríguez Veiga,
en la actualidad con licencia por enfermo en esa plazlil, el
Rey (q. D.g.), Ye~u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igUAl
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
lIueldo reglamentario, en ~azón al milI estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
. reconocimiento facultativo, según p1'flvienen las instruccio·
nel!! de le de marzo de 1885 (O L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para sp conocimiento y
Sefior Capitán general de Galicia.
Separes Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, Anda-
lucía y Burgos, Inspectores generales de Infantería y Ad·
ministración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo .solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministeri9, en 6 de octubre último,
promovida por el prirner teniente d@ Arti1le~ía de ese distri.
to, D. Juan Jiménez Andino, ~. atendiendo á cuanto se con·
Bigna en el certificado de recoID.Olllimiento "facultativo qUQ
acompafia,'el Rey (q. D. g.), y en sn nombre la. Reina Re·
gente'del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses
1>. O. :aúa. 27Q
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de licencia por enfermo para Puerto Rico, con sujeción IÍ lo J el Consüjo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del mel! de
prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Co- ¡ noviem1Jre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
lección Legislativa núm. 132), y aprobar el anticipo de dicha definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capi.
gracia otorgado por V. E. tán de Infantería, D. Juan Martín Rubio, al expedirle el re·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tiro, según real orden de 15 de octubre último (D. O. nu·
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi'i año!!. ¡ mero 228); asignándole los 4.0 céntimos del sueldo de su
Ma.drid 7 de diciembre de 18112. Iempleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años da
. A!CÁRJUGA l'Icrvicio le corresponden conforme á la ley vigente; debien·
&,<, e ·t.l 1 d 1 lId Cuh . do satisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación
Clenor apl nn genera el a $ a G a. ¡ d r::r . d dI" . d 'd 'd J. t' d '1 di
l e ::li\Clen a e a prOVlllCla on e reSl n, y 11< par 1! e a.!!efiores Capitán general de la Isla de Puerto Rico é Inspecto· en que extinga la condena que sufre; en el concepto de que
res ¡¡enerales. de Artillería y Administración Militar. 1cár~ce de derecho al uso do uniforme, con urreglo á lo dia·
1
puesto en el art. 3. o de la real orden de 13 de febrero de
- • - 1875 (C. L. nÚm. 89).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. mulillos año!l.Ma·
drid 7 de diciembre de 1892. . .
.'
..-
10." SECCIÓN
SUELDOS, IIA:B!RES y GRATIFICACIONES
Sefior Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectores generales de Artillería y Administración Mi.
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.108,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de octubre últi-
I mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del
Reiuo, se ha servido aprobar la determinación de V. E.,
cm,cediendo al auxiliar de oficinas de primera clase del
personal del Material de Artillería, D. Jesé de la Peña Espi-
nosa, anticipo del retiro para esa isla que habia solicitado,
con goce de sueldo provisional de 54 pOllOS menilualea, que
debarA percibir por esa! cajas, mientras permanezca en UI·
, tramar, como comprendido en el inciso 5.0 de la ley de 21! de abril último, interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derecho,8 pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta
fecha,la illBtancia del interesado y una de las propueeta&
que V. E. adjuntaba asu citada Co,l,llunicación.
De real ordealo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. much-ol! afias. Ma-
drid 7 de diciembre di 18g2.
,.
.....
RE'rIROS
nJlEKPLAZO
e." SECOION
Excmo. Sr.: En vista d~ la propuesta que remitió V. E.
á este Ministerio, eon fecha 19 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina Regente del ReinoJ
se ha iervido dispone~ que alos capittIres y primer tenien-
te de Illgenieros incluidos en la siguiente relación, se les abo·
nen, desde 1.- del actual, la! gratificaciones de efectividad
de !'leilil años, con arreglo á la situ(!ión en que se encuentren¡
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen ¡¡U nombre la Rei· , al cual beneficio .tienen derecho, según la ley de 15 de julio
nn Re¡ente del Reino, confórmándose con lo expueeto por ~ de 1891 (C. L •. núm. 266) y realea órdenes de 24 de sep-
Sefior Inllpector ¡¡eneral de Administración Militar.
S.ñor Capitán¡eneral de Cataluña.
iD.& SECCION
Excmo. 31'.: En Tiaia de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 23 de noviembre último,
promonda por el oficial segundo del cuerpo á BU cargo Don
Antonio Ferrater '1 Lapazarán, en súplica de que se le conce-
da el pll!l6 á Iilituación de reemplazo, con residencia en Port·
Eou (Gerona), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por esa Ins-
pección General, ha tenido á bien acceder á lo que se solici·
ta, con arreglo á lo prevenido en real ordm de 18 de enero
último (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IU conocimiento y
tlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 do diciembre de 18~~
AZClÁRRAGJ..
Sañor General 5ubsecreíario dtt este Ministerio Inspector
general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Andalucía
- é InJ~tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de •
flU ÁU~!l.toHijo ~l IWy"(q. D. g.), se ha servido dispo~6r 1Señor Inspector general de Infanterla.
qu. el prImer ten16nte de~ ?uerpo de Estado lIayor d~l EJer- 1Señor Presidente del Cenllejo Supremo de Guerra y Marina.
cito, D. Rafael CoeUo y Ohvan, que se halla en práctlCaa de
Ingenieros en el distrito militar de Andalucia, pase á con· li --<:>QQo---
tinuarlaf! al de Castilla la Nueva. 7.& SECCIÓN
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
fines correspondiente.. Dios guarde á V. E. muchos año•.
Madrid 6 de diciembre de 1892.
.-
..
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tiembre del mismo año (C. L. núm. 357) y 27 de julio últi· 1pemál efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afio!'. Ma-
mo (C. L. núm. 239). drid 7 de diciembre de 1892.
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para eu conocimiento AZ-CÁlUU.U
y demás efectoe. DiOR guarde á V. E. muchoe años. Ma*
drid 7 de diciembre de 1892. Señor Inspeotor genel'al de Infantería.
Azd.ImAGJ. Siñor Inspector ~eneral de AdminiitraciÓD Militar.
Madrid 7 d@ diciembri de 18g2.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eUfsó
á este Ministerio, con su escrito fecha- 9 de septiembre últi·
mo, promovida por el comandante jefe de 1ll, Com'taión do
disolución del regimientQ_ de Infantería Ref!erva de Ronda
número 49, en solicitud da autothación para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, la /'luma do 515'56
pesetas, ded.ucida por la Intervención General, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regeute del Reino,
de acuerdo con lo informndo por la InspeeCÍón General de
Administración Militar, ha tenido á bien conceder autoriza-
ción á la ComifiJión liquidadora. de cuerpol'l disueltos de la
Península, para que pueda reclamar la suma de 453'52
pesetas en la forma siguiente: 449'68 pesetas en extracto
adicional al referido año económico, con aplicación al ea~
pftulo &.0, artículo 4.°, y 3'84 pesetas en nómina, también
adicional al mismo ejercicio, cap. 6.°, arc. 13; debiendo
justificarl'le convenientemente ambas reclamaeiones, é inclu-
irse sus importes, previa liquidación y en concepto de Obliga-
ciones que carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte. Al propio tiempo S. M. Sé
ha ,;enido disponer se manifieste á V. E. que no procede
reclamar las 40 peset'as correspondientes al capitán D. Mi·
guel Rivas, porque aparece abonado su sueido íntegro du-
,
rante 108 meses que perteneció á dicho cuerpo, ni 22'4: pe-
setal.l á que asciendo el haber de 8g0StO de 1890, correspon·
diente al soldado de segunda Juan Berrocnl, exce:1ente de
. plantilla en dicho mes, porque, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 22 de marzo de 1891 (D. Ó. núm. 67),
dicho haber debe reclamarlo el cuerpo activo aque paeó
destinado á su baja en la mencionada Reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientG y
demás dectoe. Dios guarde á V. E. muchos añoj¡o Ma-
drid 7 di diciembre de 1892.
Deetino ó sItuación actualNOMBRESCIalee
Excmo. Sr.: En Tista de la propuesta que remitió V. E.
aeste Mini.terio, con fecha 23 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, SIi
ha eervido disponer que se abone la gratificación de efecti.
Tidad de seil'l años, desde 1.0 del cítado mes, á los capitanes
de Carabinero!, D. Gumer!indo Bauza Palet y D. Emilio Ma-
eia! Sanz, y nI primer teniente D. Enique Ladrón de Gueva·
ra, que l'!irven, respectivamente, en lae Comandancias de Ba-
dajoz, Tarragona y Santander, y lol'! cuales tienen d"recho
al refirido beneficio. con arreglo á la ley de 15 de julio del
año próximo pasado.
~ De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1892;
!eñol' Inspector general d. Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
é Isla de Puerto Rico é Inspectór general de Administra.
ción Mimar.
Capitán••••• D. Eduardo González yRa.
drígues ••••••.•...•• Supernumerario enPuer.
to Rico
Otro........ ) Miguel de Bago y Rubio S.er regto. de Zapadores
Minadores.
l.er Teniente) Francia,cQ delRio yJosn Batallón de Telégrafos.
AZCÁ.RRA6A
~eñor Inspector general de Carabineros.
~eñorel! Capitanes generales de Extremadura, Cataluña '!
Burgos.
J::z:cmo. 'Br.: El ~ey (q. D. g.), :r en su nombre la lteiria
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 23 de octubre de 1891 (D. O. núm. 233), por la que
se concedió autorización á la Caja de recluta de la Zona r;pj.
litar de Córdoba núm. 21, hoy núm. 32, para rcclamar en
adicional al ejercicio cerrado de 1888-89, la suma de 738'88
pesetas, importe de socorros deveng;ados por individuos úti·
les condicionales y de hospitalidades causadas por los mis-
mos, se considere· rectifieada en el sentido de qUtíl la recIa·
mación debe hacerl'!e en lidicional al ejercicio cerrado de
1889·90, que es al que corresponden los mencionados de·
,,"ongof!.
n. real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
Beñor Inspector geIlGral de Infantería.
Señor Inspector genem'l de Administración Milítar.
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 17 de septiembre úl-
timo, promovida por el primer teniente de la escala de re-
/lerva del arma de su cargo, D. Ignacio Mateo Golmayo, en
Ilolícitud de que se le-abonen los cuatro quintos de sueldo
en vez de la mitad que percibió en el mes de abril de 1891,
siendo segundo teniente, por haber disfrutado licencia por
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Roino, de acubrdo con lo informado por l!i
Inspección General do Admini~tradón Militar, y toniendo
en cuenta lo rosuelto en cnsos igualesJ ~e ha roervido conce·
der al interesado la diferencia de sueldo que solicita; de·
biendo practicarse la reclamación. por la ComisIón liquida-
dora de cuerpos <1isue1tos de la Península, como incidencias
del extinguido regimiento Reserva d(¡J Infantería de Soda
númoro 7, en ixtrll.cto adicional al ejercicio cellado d.
ooa
•
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1890·91, con aplicación al cap. 6.°, arto 4.° del mencionado
preaupuelto, é incluirse eu importe, previa liquidación y en
concepto- de Obligaciones que carecen de crédito legialativo, en
el primer }lroyecto de presupuesto que lIe forme.
De real orden lo digo 8 V. E. para I'IU conocimiento
y demás efectos. Dioli guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de dici0mbre de 1892.
efectos consiguientee. Dios guarde á V. ,ID. mucho. ro10'.
Madrid 7 de diciembre de 189~.
Se.ñor Capitán general d~ Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
&ñor Inspector general ~ Infantería.
e~ñor Inspector general de Administraci6p Militar.
-.-
/ PARTE N.O OEICIAL
ADVERTENCIA
St1KImS'rBOS.
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á estí'\,Ministerio, en 10 de septiembre último, promovida
por el Ayuntamiento da BeBcarán (Lérida), en solicitud de
dispensa de plazo para presentar á liquidación recibo! de
suministros h.chos al Ejército en los meses de julio, agosto
y septiembra de 1891, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, k acuerdo con lo informado por
la Inspooción General de Administración Militar, y tenien-
do en cuenta que dicho Ayuntamiento justifica la causa del
retraso en la presentación de los recibos de referencia, ha
tenido á bien conceder la dispensa solicitada; debiendo acre·
{litarse ~l importe de los suministros en adicional al semes-
tre de ampliación.
De raal ordan lo di¡o á V. E. para IU conocimiento y
oo·
Loa señorea subseriptores particulares que tleseen GOlltinuar
aiéndolo para el aiio próximo, remitirán á la vez que.l fiilporte,
á ruón de 4' 50 pesetas trimestre, la etiqueta que 88 pone on
la faJa, con las señal de SH actual residencia, oon el fin de hacer
su reimpresión para el en~ío del l>IABIO 1 COLECCIÓN tE·
GISLATIVA.
Siéndo vario. 101 cuerpos y dependencias, aSlcomo mucho.
los señores subscriptores que no pudieron adquirir los do. to-
_mos que forma la legislam.ón publicada en el 'afio 1885·, por ha·
berse agotado la primera edición, se participa· qde eh brevea
días quedarán reimpresos ~quél1os '1 á la"V'~n~ ;~o ~.ta Admi-
nistración al precio de 10 pesetas cada uno. Los pedido. han de
venir acompañados de s. importe. A los cuerpoll COB cuenta
corriente en la Caja Central, se les pasará cargo.
